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F. Ràfols, Octavi Saltor, Ramon Vayreda, Miquel Farré, Rafael 
Marqnina, Josep Codiol, Eladi Homs, Joan Avinyó i Antoni 
Casas. 
DIARI MERCANTIL 
IN0Ú$1RIA COMHÇ, BORSA, fiNANCES , TREBAll 
Any l} t • ~ NUm. 16, .$79 . , • t $or<~lono, dinobte S d'ogou de 1933 • · : Ptev 1$ d1ntinu 
m passat dia 5 d'agost va suspendre temporalment 
Ja seva publicació el Diari Mercantil. Aquest diari 
havia estat fundat el dia 1 de gener dc 1887, i el 
primer de febrer de 19:32 fou catalanitzat per l'indus-
trial barceloní senyor Xavier Tusell, que n'havia ad-
quirit la propietat a través dc l'empresa «Publicacions 
Mercantils, S. A.» 
Durant els dos primers mesos de la seva etapa de 
rotatiu català el Diari Mercantil fou dirigit pel senyor 
Josep A. Vandellós, membre del Comitè d'Investiga-
ció i Consulta de la nostra A sociació. Cessat en aquell 
cltrrec el senyor Vandellós per moti~s de salut, s'en-
carregà de les funcions de Direcció del diari el nostre 
estimat company senyor Josep Janés Olivé, que n'ha 
estat el H.cdactor en Cap d'ençà de la catalanització. 
Durant aquesta etapa havien coHahorat a ]es pàgi-
nes del Diari Mercantil les personalitats més sobrcs-
sortins del nostre món econòmic i inteHectual; remar-
quem, amb el risc d'ometre noms ben significatius, 
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A can ~l artin. Dinar declicat a Ramon Jlioguer i Comet en cessar en el dm·ec 
civil dc Tarragona pels seus antics companys dc reportatge al Govern civil 
(Epoca Osorio i Callardo. Porteta) 
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dc goveruador 
de Barcelona. 
Imposició pel Cònsol General 1lc Frnnça Sr. Gaston 1\Iorawiecki, de Ics Pnlnacs Acadèmiques 
frnncc~ cs, al nostre consoci .Josep :\lillan i Gonzàlez 
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R. Cay de Montcllà, Josep M. • Tallada, Cristòfor 
Massó, Miquel Vidal i Guardiola, F. de Solà Cañiza-
res, Josep Borrell i Macià, Lluc Beltran, M. Francito-
rra, R. Piqué i Batlle, Antoni de Miguel, S. Rubió i 
Tudurí, etc. El Diari Mercantil s'havia distingit sem-
pre per la seva qualitat tipogràfica, que l'havia situat 
en lloc preeminent, i per l'atenció principal que 
prestava a les qüestions literàries i artístiques, atenció 
molt més estimable si tenim en compte que es trac-
tava d'un diari especialitzat en afers econòmics. En 
les seves seccions d'Arts i de Cultura hi havien desfi-
lat noms de tanta categoria com els de J. Farran i 
Mayoral, Agustí Esclasans, Josep Carner, S. Juan Arbó, 
Ramon Xuriguera, Joan Teixidor, E. A. Lewi, Fages 
de Climent. Tomàs Garcés, Hosquelles i Alessan, etc. 
No cal dir com lamentem els entrebancs que han 
determinat la suspensió d'aquest diari de tan llarga 
història que durant els mesos de catalanització s'ha-
via convertit en un rotatiu modern i d'una certa em-
branzida. Confiem, no obstant, que les activitats que 
es porten a terme per tal de possibilitar una imme-
diata represa en la seva publicació arribaran a un 
terme feliç, cosa que desitgem sincerament. I ens 
mantenen en aquesta creença la joventut i l'activitat 
dels seus homes, particularment del nostre éompany 
Josep Janés i Olivé que havia posat i manté avui en 
el Diari Mercantil les més ben orientades activitats i 
els més efectius entusiasmes. 
